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REVISTA DES MES DE JANÉ. 
Quant acaha un añy diuen a totes ses 
handes del mon y en totes ses llengos: 
«Añy nou, vida nóva;» noltros, ets ciu-
tadans, porém dí: «Añy nou, mort nova;» 
perque tenim nova escurada de traginá 
es morts en es cementerio Ses llibrees 
y es capells son nous, o heu parexau; y 
hasta sa pintura de qualque cotxo; de 
manera que fan ganes de morirsé abans 
que ses levites y ses trones perdin es 
'Pe! y que sa pols se menji es xarol. 
Yen veritat que s'allre dia vals. troLá 
es cotxo de primera classe, qu' encara 
no havia vist d' ensá qll' han fet néts es 
cavalls; y es cotxé, llevantsé es capell, 
me va saludá amb molta política. De 
Havo ensá no pens amb altre cosa més 
qu' amb so saludo des cotxé des morts. 
Jo no '1 conexia, perque may he tengllt 
cotxo. ¿Si tendré coló de cera? Me vatx 
mirá en es miray y no féya cara de mort 
de primera classe, ni'n poria fé, perque, 
segons sa cedula personal, som un viu 
de quarta classe. 
Si voldria dí aquell saludo:-«Sefió, 
¡,qu' ha de mesté carruatge?» No 'n fal-
taria més sino qu' aquesta empresa nClva 
prengués ses costums des carrilés de 
devant s' Hort del Rey y de sa Porta de 
Jesús. Per un si acás, quant vetx es 
cotxo des morts o sa galereta des metge 
m' arrecon dins una entrada; perque 
com que no s' hi hajan de mirá tant 
<1mb so españá un hamo. 
Jo ténch per mi qu' aquell saludo es 
que sa nova empresa ha encarregat a 
n' es séus dependents que téngan bOna 
criansa amb sos parroquians; ja era 
bOra. 
y ara diuen que úingú s' en podrá 
aná a Son Tritlo amb so séu carruatge: 
me té sense ánsia mentres hey puga 
aná a peu. 
Dexem axo y anem a un' alire cosa. 
Hem tengut unes venlades de ponent 
que s' en duyan es barrets. ¿Hey ba cosa 
más trista que sentí qu' es capell flltx, 
dursé ses mans a n' es cap y no tro-
barlo ja, y veure '1 redolá de cantell per 
dins es fanch y aturarsé dins un bas-
siOt? Totbam riu, y es dlleüo corre, 
agafa sa trona, la se mira per dedins y 
per defara, la fa neta amb so mocadó, la 
s' afica fins a ses oreyes, y s' en va fént 
ohissos. Aquestes ponentades deuen ha-
vé llevat s' arna a molts de cervells. 
També hem tengut néu: toles ses 
muntañes blanquetjavan, fins y tot ses 
que may s' hi veuen amb so vel de no-
vies. Es ventet venia d' allá; sortíren es 
rusos a n'es carré; ses dones s' emboli-
caren ses nubes p' es cap, y en es Teatro 
donáren sa comedia de circunstancies 
Los Per?'os del ]lIante de San Bernardo. 
Es Per1'o (perro vül elí ca) sabia de co 
es séu papé, y no Rentiren s' apuntadó 
en es Salt des Ca. Cap des periMichs 
d' aquesta capital ha parlat des debut 
d' aquest non artista, pero L' IGNOItAN-
CIA, déxant a un costat ses idees politi-
ques, que respecta, d' un ca ele frares; 
li ha de fé sa josticia de di que repre-
sentá es séu papé amb molt de decoro, 
pues no va ensnmá sa copiña ni bañá es 
papés a s' apuntaeló. 
Sa rosa, aquesta malaltía infantil, que 
aparagué per primera "egada en temps 
de HerOdes, no ha mancabaela. Sa fICl de 
vauma y es til-lo que se beuen ets in-
nocents faria corre es Torrenl Grós. 
-¿Qué t' estimes més, (vatx preguntá 
a un nin,) tenÍ sa rosa o aná a escüla'? 
-Tení sa rósa, (contestá ben rebent.) 
Aquell atlüt s' eslimava més sa fI(l de 
vauma que Sil gramática llatina: esta m 
conformes. Per axo jo no competescJl 
ets infants que los toca aquesla pesta; 'a 
lo ménos descansan de declinacions y 
conjugacions: es un punt extraordinari 
que ténen enguaüy, lo mateix que si 
hagués 'hagut dues Pascos de Nadal; 
pero amb un sol endiot. 
Conech fa molLs el' afis una Rosa que 
eucara no l' ha aplegada ningú, y s' al-
tre dia li deya a un amich méu fadd: 
-Mira que si t' acóslas a. mi me pren-
dás. 
-No ténguis ánsio, ja l' be tenguda, 
(li contestá s' alire.) 
No totes ses Roses son epidemiques. 
Parlant de roses, he pensat ara en ses 
Poncelles, tomet de poesíes qu' han pu-
blicat es méus amichs. Maldameut no 
u' hi haja de méues m' agradan, perque 
son Mnes y les heu de lletgi. Aquestes 
Poncelles lo maleix les se pOt posá una 
atlClta guapa a n' es cap que a u' es pit. 
N' hi ha de blanques, de vermeyes, de 
grógues; y totes ténen entre ses fuyes, 
o una gota de roada, o una de mM, o 
una llágrima, que també es una gota. 
Per mí aquest llibret es un album de 
retratos, amb sa ventatja que son sem-
blants y no s'hi veuen es cabeys blanchs 
des qui 'n ténen. 
y ara es s' hora de dirvos', poetes, 
qu' han de fé un CeJ'tdmen a ses fires, y 
qu' hey ha quatre doblé s de lloré que 
goñá. Ademés teniu es dever filial de fé 
quedá bé ses lletres balears. Escriviu en 
mallorquí, qu' es sa lléngo de sa nostra 
mare, y escriviu en castellá, qu' es sa 
llengo des nostro pare. A ses fires to-
thom bey ha de dú lo que té; duishi 
vóltros el pensil, el eaen, el oasis, es 
flaire, a1íoransa, desconkort, cte., etc. 
A Pollensa han agafat un pexot molt 
grCls: ¡sabs si a Ciutat feyan una bolit-
xada ..... jo 'n podrían treure d' olí! 
També dins aquest mes han inaugu-
rat en es Col-legi de la Sapiencia un 
.1If1~sSelf., A?'qneolOgick, que li han posat 
es nl)m de Lu,[ümo. Rey durán toLes ses 
antiguedats que pugan arreplegá, y que 
no hajin de mantenirles. Tothom hey 
püt dú ses séues antigayes segú de que 
les hi guardarán bé y lí donarán bOns 
conseys y direcció per restanrá ses que 
heu hajin mesté. 
Sa ventada de s' altre vespre s' en du-
gué colomés, xemenees, teules, fanals, 
abres, y arregusá sa Junta de sa Filo-
xera, perque es propietaris de viñes no 
li havian posal polítxó: axó fa plorera. 
y ara vetx qu'aquesta revista, qu' ha-
via comensada alegre, acaba massa se-
ria: axÍ es el mon y la vida, y axi han 
acabat molts de dies des mes de Jané: 
es dematí sOl y es capvespre brusca. Lo 
que no puch assegurá es si he comensal 
riguent y acabal plorant, o a s' en revés, 
pero voldría dexá bOn gust a sa boca 
des lectors de l' IGNORANCIA. 
Ets ametlés están plens de fIo, y dona 
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gOtx fé una valta fins a Son Rapiña y 
SR Viletaj" ses faveres fan una oloreta 
qu' embalsama, J prest podre m menjá 
faves y pésols amb cuxot; y després 
vendrán' ses cireres, y ets anbarcochs, y 
es rems, y es melicotons, y es melons. 
Totes aquestes esperances néxan de sa 
primera flo, de sa flo de s'ametlé. Quant 
vetx sa primera a un cap de brot, ja no 
ténch pús fret, maldament en fassa y si 
no esta va empagahit m' en aniria enca-
rara a cercá nius, com altre temps, fa 
molts d' añs. 
NEMO. 
ES MUSEO LULIÁ. 
Per satisfé sa curiosidat d' ets igno-
rants direm quatre paraules sobre es 
Museo arqueologich que baix de sa pro-
tecció del Beato Ramon Lull diu.menge 
passat se va inaugurá en es Col-legi de 
Nostra Se flora de la Sapiencia. 
Es fundadós d' aquest lrluseo, la ma-
jor part col-legials, se proposan replegá, 
conservá y restaurá es cuadros, retaulos 
y altres antiguedats amb pintura, es-
cultura y estampes, amb mobiliari, ser-
ralleria, cerámica, etc., etc. j a fí J efec-
ta d' evitá que acabin de tudarsé ses 
poques mostres de lo que sabian fé ets 
artistes d' en temps passat, y es mateix 
temps, a fí de qu' ets artistes o aficionats 
moderns aprenguen a respectá y á imitá 
aquelles obres en quant sian aplicables 
ses séues formes y estils a ses necessi-
dats y circunstancies que deuen havé 
d' atendre ses Belles Arts avuy en dia. 
Per axo, aquesta sociedat Luliana, no 
solament admet lo que qualsevOl vulga 
cedi o regalá in totum, sino també tots 
aquells retaulos y objectes que vulgan 
doná a conexe, o subjeqtá a una restau-
racio per mMi des conseys que de Mn 
gtat donarán es s6cios intel-ligents. 
Aquests derrés objéctes romandrán allá 
hen custodiats en classe de deposit sens 
que ni p' es dictámens o consultes, 'ni 
per s' estatge o exposició se fassi pagá 
rés it n' es séus propietaris. 
Lo profitós que pbt arribá it essé aques· 
ta esposició permanent, p' es mallorquins 
qu' estiman de bondeveres es bon noro 
de sa nostra Illa, :no heu dirém noltros 
si no que, si Déu :heu vol, hell dirá es 
temps. 
Ara per ara s' ha vist ben clá que "olé 
es podé, pues ha baslaL qu' uns quants 
amichs de ses nostres joyes arlístiques, 
donássin es sús, y tots él la una han 
correspost de tal manera qu' es Clero y 
es particulás amb quatre dies han om-
pHt es local d' aquell edifici fins él n' es 
punt que sa Comissi6 organisadora s'ba 
vista impossibilitada de col-locá sa mul-
titut 'de pelits objecles que li oferian, 
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per falta de vidrieres y sales él proposit. 
Pero, ¡no hey ha que teme! dins poch 
temps, si Déu heu vol, se posará má .i 
l' obra y se dispondrá de lo necessari, 
(sen se perjudicá, en rés ni per rés, es 
régimen y comodidat des seMs col-Ie-
gials) pues es número de sócios assen-
tats voluntariament aumenta de cada 
dia, y ses cuOtes d' una pesseta mensual 
y més qu' axo, es séu entusiasme per 
constituhi es Museo amb sa decencia y 
espayosidat que él un eslabliment d' a-
questa casta s' exijexen, fará que Palma 
puga ofed it n' es forastés una prava de 
que coneix es merit y való arqueologicb 
de ses pintures y demés coses que fins 
ara sOIs ells matexos tenian ánsia de 
vení a treuremos d' entre ses tereflines 
per durlossen a fora Mallorca comerciant 
amb so noslro descuyt y amb sanostra 
ignorancia. 
Ja sabe u 10 qu' La d' ess~ es Museo 
Luliá, y si voleu veure com s' ha co-
mensat demá desde les deu des demati 
fins él les dues des capvespre estará 
ubert p' es qu' hey vajin. (S' entén que 
no es 110ch d' anarhi amb señores, pues 
ets estatuls d' aquell Col-1egi no'u per-
meten.) 
Per últim: bO será advertiguem él 
n' es qui vulgan presentarhi qualque 
antiguedat en depasit que se li donará 
es séu corresponent billet per resguart. 
Assuxi qu' estiga aprovat es Reglament, 
extractare m lo que creguero més inte-
ressant p' es nostros lect6s. 
UN BEN ENTBRAT. 
UN MATRIMONI AVIAT FÉT. 
-Jo "énch Lloyseta 
Per fé una xal'rada, 
Si IDOS avenim 
Ú no 'm fás la quantl'a ... 
Podria ess¡j féssem ... 
-Pero, Jaume, acaba, 
Digues01e: ¿qué vols? 
Que no enténch paraula. 
-!\lolt prest heu sabl'ás 
Si escoltes y calles: 
He fél COI'anta añs, 
Som un fadrí encara, 
Ni ténch cap germá, 
Ni tampoch germana, 
Fa molt que O1oril'en 
l\lu01pare y mumal'c: 
He quedat tot sol 
A mil una gran casa, 
y tot va gil'at 
Perque dona hcy falla: 
l'10 som afectat 
De tení criada. 
L' has de mantení, 
Llavo te demana 
Al ménos dos duros 
De cada mesada; 
y axo Lloyseta 
No me cOl1vé gayre. 
He J' aguiá ses sopes 
Ténch de fé bugada ... 
Que vols que te diga, 
Ses fe"nes de casa 
No soñ per un hUmo 
Molt. apropiades. 
Per axo Llovsela, 
¡,Sabs qu' he' pensat ara? 
Si trob una allMa 
Milx acomodada 
y que me convenga ... 
-iOn! Ja 'u crech, n' hi ha tantcs •.• 
Si que 'n trobal'as 
Me'pü\s ereure, Jaulllc. 
-¡Per amor de Déu! 
Lloysela calla. 
Que tú no m' enténs, 
¡Axo es patí l1lassa! 
l\iolt sovint te dich, 
Que ja n' he cel'cada, 
Pero que no 'n trob 
()ue a mí 'm ~ati~fassa, 
Que soIs tú ets s' única 
Que 'm eonvé y m' agl'ada. 
No 'rn fasses es sOl'l 
y siasm~ franca: 
Digllesrn~ Lloyssa, , 
¡,Puch tení esperansa? 
Hesponrn(\, fé yia, 
Pcn~cv lié y pa da. 
-¿Y quins bens téns tú? 
Perque, fiot, J~UIl1C, 
Vuy posá es prus plans 
Antes de da rassa, 
Que no 'm succehís 
En e~sC casada 
Que trobás que s' homo 
Va de doblés ma~re: 
No vatx, 110, d' ;~\o, 
Jo estich a,rrr¡;lada, 
Ténr.h aquests casats, 
Prccios¡¡s alhaqucs, 
Un gran cordoncillo, 
Molt bones recades 
Montades de perles 
A l' antiga lIsaosa, 
Vestits de salí, 
Riquíssirnes mantes, 
Que tot axo era 
De sa tia Cárllle: 
Jo. bé es vel'itat 
Que no som nlOlt guapa, 
Patesch de sa vista, 
Sempre téoch lIegañcs, 
Pipelles, ja 'u yeus, 
Cap m' hen ha quedada. 
Llayo aquesta boca 
¡Per paga es tan ampla! 
y com ja es barram 
Casi tot me manca, 
Contrillubeix molt 
A no ferme guapa; 
Pere) del demés 
Som jo com ses altres, 
Crech tení bon tl'acto, 
Molt ben educada, 
També som prau bOna 
Per feyncs de casa, 
y estauyiadora 
COIll ~ualseYol altre. 
Ara dlgucm tú 
Si axo bé t' agl'ada, 
Perque si tengllésscs 
Tant com jo. desd' ara, 
Mos arl'eglariam ... 
l\Ieem, contau, Jaul1lc .. 
-Lo primé de tal, 
Te vuy dá les gracies;, 
M' has lleva!. un p.~s 
Queja m'alH'Umaya. 
No esperava es sí 
Al ménos pel' ara: 
Sobrc axu que dius, 
Vas equivocada: 
• Jo, no 't mil' ta[1 Il(ltja, 
Ans Ir, tl'oh molt guapa; 
Tots hcm de tení 
Un dcf¡'cte o s' aIU'c, 
Jo ja tn\;/¡ maleta 
Bastallt abult~d3; 
y amb axo no crecl! 
Esse lIetx encara. 
• -¡,Y doblés quc 'n téns, 
Ú tNI'l'S, o cases? 
-Ténch s' adoharía 
Que la rn'han lIo¡;aJa. 
Me tn'u bUlla rcnda 
y molles ganancics; 
Llavu es pís qu' habit, 
Ou' era de mumal'r, 
Es hermós y gran, 
Hey ha hon molblatge: 
Robes si que'n ténch, 
May en tendré falta; 
Sa tieta Bet 
De sa roba bLinca 
Me vá dexá hereu; 
L1ayo es germanastra 
y es conco En TMol, 
Tamb6 mc dexáran 
Deu duros pe[' hUru 
Amb tots" es séus truJes 
Ténch tl'etze levites, 
Sois que me son amples 
Pcrquc son antigues, 
No han \'ist lila ~Ie sastre; 
Crech que des méu .1vi 
N' hí ha al ménos quatre 
y ja es rabassavi 
Empleá ses altl'es; 
Si a s' esquc1I3 hey f(o.ssin 
Una bona hasta 
Estich ju srgú 
Caurían pintades, 
1\1' estarían bé; 
y es una lIástima 
Que no me'n sel'vesca, 
No están gens 3nwdcs, 
Son de ruba huna, 
No hey \'euen cap taca. 
Téncll una esclavina, 
Una huna capa, 
Y, ¡,que \'ols que't diga? 
Rüba no mc 'Jl manca, 
Y gracíes a Déu 
Gl'ogue/es no'lI faltan; 
Fént economíes, 
Gastant poeh a plam, 
No aná de teatros 
Ni altres especfáclcs, 
He al'replegadet 
A dios una eaxa 
Un Mn capital 
Que pel' n()ltros hasta. 
-Ydu casemmós, 
y avíat JaulTle, 
Que tú ets més g\lapo 
Que jb no'm pcnsava. 
ADAGIS PAGESOS DES MES DE FABRÉ. 
Febreret curt, pitjó que lurch. 
Si la M~re de Déu plora, s' hivern es 
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fora; si la Mare de Déu riu, lluñy es 
s' estiu. 
Si ténch caló p' es Fabré, per Pascua 
tremolaré . 
Ja may ha passat Fabré, sense vestí 
s' ametlé. 
Des més de Fabré ses aygos, fems es-
talvian al amo. 
Sanl Maciá, s' oronella vé y es tort 
s' en vá. 
Flo de Fabré, umpl es grané . 
Si axercolas ets sembrats, los veurás 
multiplicats. 
Añy d' aubons, añy de cavayons. 
XEREM1ADES. 
DIÁLOGOS 
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s' avésa a sumá y restá y ja no surt de 
sa parada de ses sébes. 
Es Manaments de la Hey de Déu 
qu' era sa ciencia des cor y que es sa 
base de totes ses ciencies y fins y tot de 
sa sociedat humana, s' han hagut de re-
sentí d' aquesta variaci6 de idees. Primé 
s' horno que volia aná dret procurava no 
olvidá es deu Manaments y empl'á sa 
séua vida en amar a Déu y al proxim. 
Avuy en dia s' horno que vol o es pensa 
aná dret no pensa més que 'n so fersé 
rich, 
D' aqui vé que molts hajan mudat es 
deu Manaments qu' existian d' ensá que 
el mon es mon, amb sos que seguexan 
que voldriam veure deslerrats del tot per 
lo dolents que son. 
Es lffanaments de la Lley del l/on pa (erse 
richs, son den. 
Es tres primé s pertañen a s' honra de 
píllats al vul un vespre que en es Teatro feyan s' hOrno y ets al tres set a s' explotació 
LA MUERTE EN LOS LÁBIOS. del prohisme. 
(Dins es corredó& de baix, ti un rotlet, després 
des segon acte,) 
-¿Heu vist may rés mill6? Després 
d' En Shakespeare vé n' Echegaray. 
-¡Oh! sí, l,qui heu dupta? En Shak-
espeare era fi d' un carnicé, pero n' Eche-
garay es sortit més malad6, y no de 
pocho Es molt possible qu' arrib a matá 
es séu propi ingeni, amb sa séua ploma. 
(Dins un palco de fegona fila, t,'es señores,) 
-No sé perque demunt ses taules 
han de treure a r(¡tlo la SantÍssima Tri-
nidal, y es misleris de Déll y sa mala fi 
de desbarals que 'n Teologia han dit ets 
hOmos ..... 
-Jo no n'hé entés paraula: Pel'Í> m' es-
lraña molt que na Margalida y es séu 
enamorat que 's diuen caL0lichs se fassin 
ses sopes amb aquells heretges. 
-Tampoch heu entenchjo; pero qual. 
sevol veu que tot aquest drama es una 
xerxa de heregies. 
(Dall sa cassola a sa dC/'1'era fila.) 
-Mira: tant m' agrada axo com una 
bréga de cans de bOu. D' aquí no los 
sentím, pero ¡basta veurerlos! 
-¡Bona (onsid! No'u paga es dos 
reals. Ja m' ho dirás en essé hora de fé 
bamballetes. 
'" 
** 
NOU DECÁLOGO. 
Ets hOmos d' un aItre temps tenian 
més cór que cap. Es d'avuy en dia ténen 
més cap que coro Es perque succeheix 
axí demanauhó a n' es sistemes d' en-
señansa qu' hey ha establits y vos ho 
dirán. 
Ses matemátiques son ses ciencies 
que predominan demunt totes y axi 
veym que s' hOmo modern desde jove 
El primer. Amarás es trabay sobre to-
tes les coses. 
El segon. No farás feynes en vá o sen-
se paga. 
El tercer. Emprarás totes ses féstes en 
fé con tes y cobranses. 
El quart. Honrarás caxa y bossa y pros-
perarás llargament sobre la tima. 
El quint. No gastarás. 
El sisé. No te casarás. 
El seté. No vestirás. 
El vuyté. No menjarás, ni beurás, ni 't 
devertirás. 
El nové. No desitjarás la muller de ton 
prohisme. 
El decé. No desitjarás es bens de ton 
prohisme en no es sé a forsa de ba-
rato o regalats. 
Aquets deu Manaments s' enclouen en 
dos, axo es, amar es trabay sobre totes 
les c0ses; y es doblé s com a tú mateix. 
'" 
'" * 
RECEPTA 
per cw'á de tol mal, preservarse de tata malaltía, 
assegurarse un estar alegre, y allal'gane 
la vida· fins ti la more. 
Pendrás un manadet de réls d' ale-
gría; dues lliures de pock se 11te 'n dona; 
dues dotzenes de fuyes de bon profU li 
(assa; un son de bella basca'm (a; mitja 
unsa de qui no li agrada que no'n menj; 
dues cuyerades de sa célebre conserva 
q1ti vol 'Oiwl'e de tot s' ka de riu1·e,· una 
picada de poca 'Vergoña; un' arroya de 
(étja; un poch d' escorxa de que 'm (a a 
mí; tres brotets de qui ka. (ét 'vuy larú, 
demá; una escudella pléna de cantau, 
cantau; y catorze dracmes de si téns pú, 
dú (ét sopes. 
Tol axo heu escaufarás riguent y heu 
posarás a bollí dins un' olla davall es 
capsal des Hit, y t' hi ajaurás posanthi 
es cap demunt. L' endemá heu treurás 
y quant conexerás qu' han bollit abas-
4 
tament aquests. ingradients d' experi-
lnentada Yirtut heu colarás amb un drap 
de poca apcnsió y colat que sia hey po-
sarás un brol d' esperet 1m poca; una rel 
o dues de vetén a filá; mitja pesseta de 
esperit de lo QltC no '8 COlt per mí, que 's 
m'em; t·ot mesclat amb una lliura d' axa-
rop de dexaltme está y un' aItre des de 
dexemo cm're. 
Axo hell prendás a cuyarades cada 
tres Mres y perque fássi més efecta te 
passetjerás amb gent de bOn humó, men-
jarás bé y beurás mill6 y axo sempre 
que 't dará gllst y gana y quant estigues 
cansat per no está oci6s, calet a jeure. 
Te dech advertí que !>i qualcú te vé a 
cercá enredós o a donarté males noticies 
abans de que s' esplich digalí qu' estás 
en remeys y sense ascoltarló despatxel 
a la fresca, y envia '1 allá ahont no hey 
plUll; d' altra manera sa recepta no faria 
es degut afécla. 
Aquest remey es provat y assegurat 
per molts d' hUmos que moriren de més 
de cent aiís. 
COVERBO$. 
Una madona que tenia una trlltja 
marta a punL de trossetjá eridá una se-
liora Yeynaaa per mostrarlhey y quant 
ley mostraya, digué: 
-¿Ko es veritat, seiíora, qu' es ben 
maca'? nlirse qu' es de blanca. Pareix 
una porissimeta. 
-Miran que deys, madona. 
-¡Oh! Que 'm perdono Ja 'm podia 
entendre. Volía dí fOra s' animeta y ses 
ordes. 
-Juan, (deya un seüó a n'es séu 
erial,) ·\"és a veure quin' hora es ú n' es 
rellótge ele sM. 
-Pero, seüó, si ara es es vespre. 
-¿Que té que veure? Dnten un Hum. 
* 
* * 
Un t6rt d' un uy, sortint a passetjá un 
dia dematí antes de sortí es s61, se topá 
'amb un geperut y eom li va repará es 
gép se va yole riure el' ell y li va entimá 
aquesta: 
-¿Hamo, y cClm tan elematí ja dús 
aqueix viatge'? 
Per() aquell geperut que no tenia cap 
pel de torpe li va responelre: 
_¿Y tú amb tan poca claró eom fá, 
perqlle no més dús una fineslra uberla? 
* 
'" * 
Un cabo forasté pregllnlavü a un 
quinto mallorquí: 
-¿QltC entiende V, pOí' media vuelta 
á la dCl'ec7la? 
y es bisoiío contestá: 
-Lo mate ix que media V1!elta á lis-
quel'da, pero, .. tot lo contrari, 
L' IGNORANCIA. 
CORRESPONDENCIA. 
Barcelona 23 Jané de 18M. 
ES TRES TOMS. 
Mal añy per ses mules st\.ries y pcr s' asc de 
guixé que mira de cóua d' uy; p' es gorá estufat 
y per sa somera oc mals arrambat~cs y per tota 
sa compañía de que mus parlava L' IGNOIlA:'iCIA 
abans de Sant Antuni. 
Axí m' esclamava jú oiurnenge passat, mirant 
passá sa colcada que fan alluí es c,ll'l'etés v col-
Xe1'OS es dia d' aqllell Sant tan populá y t,in nc-
cessari. 
Me poreu crClll'C que es tres toms qu' aquí li 
dillen a S3 coleada es cosa de veure y faria acalá 
es cap d' empagahidlll'a a s' ase més enflocat y 
11 f)' cs cava U de cóna Olés enravanada. 
A Rlrcelona p' es bestiá es una vertadera 
fésta. 
A Ciutat la fan es ql1i rudan per la Rambla 
pcrque ets animals que pujan y dc"¡alIan ses 
costes, I~rech que deuen tramolá quant s' acosta 
Sant Anton:, pensant 3mb sa suada que los es-
pera. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT, 
GEROGLIPICIl.-Cent quintás de carabassa no fan una unsa de gretx. 
SEldDLANSES.-l. .En qu~ t,; cuarls. 
2. En que t,! estaeions. 
3. En qu~ té trasts. 
•. En que·n fan oli. 
TIUÁNGUL ••• • -Cape:¡·Capa·Cap-Ca·C. 
FuGA ........ •• -Na Teresa menja pebres. 
CAVILACIÓ .•• • -Roma-A mor. 
ENDEVINAYA .. -Es pulmó. 
LES HAN ENDEVINADI!S: 
Totes:--UI! Fornerót grás y Son Compaií¡¡ 
magret. 
SIS:- Un. Sardiné festetjadís, Un Balladó y 
Un SigILar Russo. 
Tres:-Un Retratista sense gldria. 
y una no més:-Bdu, y Sa Compañia d' En 
Massep. 
GEROGLIFICH. 
~iOhl~ 
ESI VENUS 
MUSOL. 
SEMBLANSES. Pensava una cosa: si Sant Antuni des cata-lans no seria com es Ilustro d' ets ases, perque 
no n' hi havia ni Ull per nat señal, no més Yatlí. L 
veure cavalls; es dí, s' aristocracia des bcstiá. 2. 
Peru, y ¡quins cal'alls! 3. 
Contan qu'un Emperadó Rorná, cnamorat des 4. 
séu, l' enflocava amb moltos hirimboyes; y es 
col:ceros d' aquí també los cnflocan de lo milló 
¿En que s' assembla la mar a un fust6? 
¿Y un criata un que juga a tuti? 
¿Y una oliba a n' es serenos? . 
¿Y un mcstre d' escula a un ase de traginé'~ 
y si no son cmpcradús al ménos aquest dia son 
cayaIlés y heu parClí.cn, perque los veuriau ca-
valeant tirals de trona, amb guanls blanchs y 
truge ncgl'e que sol fé s' estreno. 
y es cavalls bcn pentinats, duguent plomat-
xos de eolorins y mantons amb brodaoures d' Or 
Y plata, caminañ 11 poeh, a pueh, tots ufanosos 
y qualeun tl'apitja bcn fOl·t perque l' hi mirin 
ses putes que les dú daurades. 
A derrera es cotxé, que di/'iau clavari, dú un 
penó dc seda amh s' imatg.; des Sant y tanca sa 
marxa una bOna música. 
Aban's de fé sa ,,¡'¡Ita s' arrrplrg-an eleyant Sall! 
Antuni y los benehexan Hna yc¡;-ada, no com a 
Ciutat que 'n acabá sa 1";5ta estáu més batiats 
qu' es ví de sMzc; y si hey ¡la fanch lleu déxan 
per un' altre día, CUIll en~u~ñy, y axí no s' I'S-
pusan a ber,ehi es qui heu miran y es qui es 
Cl'cuen no fé fésta. 
IIúl'abalí.a 11 alg'llnes eotxeríes, yuy dí, ~lIá 
ahont.lloguell cotxos, adornan una capelleta de 
Sant Antoni y cantan un rosari, peru CUIll yé 
finis, finís, es cumplex allo d' una candela 11 Déu 
y s' altre ... un ciri 11 Sant Antuni y un 11 n'es ... 
un puch per 5' esperit y una mica p' es cus, per-
que sa funció acaba amb un ball, sa sociedat de 
Es Tres Toms lIoga un Teatro y els altl'es bailan 
devant sa capella. 
Ara si ju pogués es se ascoltat proposaria que 
11 Ciutat hcu aneglassen per l' estil, pelo seria 
rentá es cap 11 s' ase, perque alí.O de no rodá tot 
es matí p' es cal'ré de Sant Mil/Llel no pOt ess~ 
de eap manera, la Rambla quedaria deserta y si 
tl'actasin ti' alTeconá ets ases, sentil'iam més 
d' una protesta. i Sant Antuni sempre tendrá 
protegits! 
Servidol' seu, 
UN ESTVDIANT DOBLEGAT. 
RAMIONS. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amb lletres que llegldeil 
per llarch y de través, digan: sa t.- retxa, ulla 
fruyta; sa 2.-, un nóm cronológich; sa 3.', un' al-
tre fruyta, y sa 4.-, lo que se 's mcsté perq ue es 
tir fassa eréete. 
JORDI DES RIlCó. 
PROBLEMA. 
Un falcó trobá UIl esbart de coloms que volá-
van, y los digué: "Déu vos guard, ccnt colollls. Jt 
Y un més atravit qu'ets altres, respongné: «~li­
ra; si fossem es que som, més la mitat des que 
som, més el doble de la tercera part des que 
som, tú, es téu germá, ton pare y ta mare, sc-
riam es cent que tú has dit.» i,Ql1ant.~ de coloms 
eran es qu' es falcó trobá y saludá'? 
Sil)! PEIUNS. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,A .. A, .A,E, Y ,E .. E, ,AIIE, 
ENDEVINAYA. 
¿Quin abre CII el ())on IH'Y ha 
Quc té sa fuya dolrnta, • 
Y dalt S3 fuya sustenta 
Fruyla bUna dc menjá'? 
X. 
JorWI DES RECÚ. 
(Ses solucíons dissapte qui oé si som olus.) 
5 FABRE DE 1S81. 
E8tampa den Pere J. Gelabat. 
